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La jornada de ayer transcurrió con escasa actividad 
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Se pasaron a nuestras füas milicianos con armamento 
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e n s u c o m i e n z o , c o n g r a n d e s p é r d i d a s p a r a e l e n e m i g o 
C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de información.-lisfado Mayor 
Boletín de información, con noticias llegadas hasta 
las 20 horas del día 26 de marzo de 1937. 
Ejército del No te.—Quinta División.—Aviones aislados 
enemigos lanzaron bombas so1 re la población civil de 
Huesca y Z .racroza, produciendo varios muertos y nlorunos 
heriies. L i a r o s tiroteus en el frente, presemándose a 
nuestras líneas un teniente y varios milicianos. 
Sexta y oc ava Divisiones.—Tiroteos ^in importancia. 
Divisiones de Avila > Soria.—Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército do Madrid.—Ligeros ataques enemigos 
en el se tor de Majadahonda, ocasi jnán iole 7 muertos y 
abandonando en eí campo numerosos h-ridos. Un intento 
enemigo en el sector de Aravaca, fué malogrado pur r úes-
tro fuegr , aban onando los rojos 2 muerto-. 
Ejército del Sur.—Fuego de fusil y cañón en el frente de 
Cór obh. 
S lamanca, 26 de marzo de 1937 —De orden de S. E.: 
El general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Murtifi 
Mort no 
Boletín de información con noticias llegadas a este 
Cuartel General hasta las 20 horas del dia de hoy, 
27 de marzo de 1937 
Ejé cito de! Norte. - Quinta y stxta Divisiones.—Cañoneo 
y tir< tr-o sin r̂npc rtai;cia, habiéndo.-e pi sado a nuestras 
filas 12 mi ic'anos, de ellos 6 con armamento. 
Octava División.—Fuego de fusil y cañón sin conse-
cuen ias 
División de Avila.—Sin novedad. 
División de Sor a.—Sin novedad. 
C /erpo Ejército de Madrid.—Pequeño ataque rojo en el 
frente de M. jadah nda, c< rtadó desde su comienzo, cau-
sando al enemigo varios muertos, que dejó abandonados 
en el campo. 
Ejército del Sur.—Tiroteo y c?ñeo en todos los frentes, 
Salamanca. 27 d^ marzo de 1937r—De orden de S. E.: 
El general segundo j rfe de Estodo Ma>or, Francisco Murtin 
Moreno. 
HAY UN ZARISMO ROJO QUK CURUCA CL LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
7)e la jlecmqj-Uta Ol&do.Kol 
Son capaces de todo 
La radio sindicalista de Ma-
rifi, decía ayer tarde que ya 
ataban acostumbrados a los 
cañonazos, morteros, bombas 
e aviación, pero que deben 
apararse para el uso de los 
Bases, pues decía que los na-
^onales, al ver su fracaso, los 
Asarían. 
¿Es que los van a usar ellos, 
^ ya nos echan la culpa por 
^elantado? 
fiombardeo del puerto de Gíjón 
Salamanca—De París co-
mcan que por noticias de 
Gijón se sabe que los aviones 
nacionales han volado por enci 
ma de la capital bombardean-
do los barcos y hundiendo uno, 
produciendo graves averías en 
otros anclados en dicho puer-
to rojo. 
Riquelme Inspector del Ejérci-
to rojo 
Salamanca Según comu-
nican las radios rojas, el nom-
bramiento de Riquelme para 
la inspección del Ejército po-
pular ha producido gran ma-
lestar, acusándole por todos 
los partidos obreros, con oca-
sión de las derrotas de Esca-
Sin luz y con miedo en 
Barcelona 
Barcelona Más de media 
' población, según comunica la 
radio F. A. I . , se encuentra sin 
luz, habiéndose apoderado de 
i la población el terror, por ha-
! berse amparado en la som-
bra los "incontrolables'1 del 
P. O. U. M. para cometer una 
j serie horrible de crímenes. A 
causa del apagón, algunas ra-
dios no funcionarán con nor-
malidad. 
Cobardes y asesinos 
Salamanca La Radio Na-
cional dijo anoche: Como siem 
pre, las radios rojas, dan no-
ticias falsas y tendenciosas 
sobre un suceso acaecido en 
lona, Talavera de la Reina y 
Navalcarnero, como traidor a 
la causa del marxismo. Toda la 
prensa roja se colocó enton-
ces en oposición a Riquelme, 
por considerarle autor de la 
derrota, exigiendo su destitu-
ción y procesamiento. 
Los partidos marxistas ameri-
canos regalan una bandera a 
Valencia 
Valencia Ha llegado a es-
ta capital una representación 
del partido socialista norte-
americano, entregando al mi-
nistro rojo del Exterior, Alva-
rez del Vayo, una bandera re-
galo del partido. Alvarcz del 
Vayo expresó a dicha represen-
tación el agradecimiento del 
pueblo español por la ayuda 
prestada por el proletariado Tánger. 
americano a los marxistas es- | Hemos podido confirmar pie 
ticia. Lo sucedido ha sido una 
cobarde agresión llevada a ca-
bo desde el telégrafo rojo es-
pañol de aquella ciudad sobre 
un grupo de marinos de un 
barco de guerra italiano, que se 
encontraban delante de un ca-
fé, muriendo cuatro de ellos y 
un mozo. 
Es esta una nueva muestra 
de la cobardía de los rojos y la 
anarquía de los centros oficia-
les. Este hecho bárbaro ha des-
pertado la indignación del pue-
blo musulmán y extranjeros. 
Es falsa la noticia de que 
hubiera ninguna agresión, ni 
asalto a periódicos por parte 
de los italianos. Constituye es-
to una falsedad más que el go-
bierno de Valencia lanza a Eu-
ropa para encubrir la bárbara 
pañoles. ñámente la falsedad de tal no- agresión. 
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El Generalísimo F r a n c o , ha concedida 
en el día de Viernes Santo 16 indultos, 
perteneciendo algunos a León 
E l g o b i e r n o d e B a r c e l o n a h a p l a n t e a d o i a c r i s i s 
G u e i p o d e L l a n o h a s i d o n o m b r a d o D u q u e d e M í ' a ^ a 
Detienen a tres pájaras 
Barcelona 
en 
Barcelona Varios agentes 
del cuerpo de investigación han 
realizado un importante servi-
cio ai detener a tres mujeres 
fugitivas de Málaga a las cua-
les se encontraron unos miles 
dé pesetas escondidas en sus 
ropas interiores, siendo pues-
tas a disposición del tribunal 
popular. 
El "A B C" rojo saldrá en 
Barcelona 
Madrid A pesar de que al-
gunos periódicos del Frente 
Popular lo han querido des-
mentir, se confirma la noticia 
ya publicada de que el comité 
de incautación del "A B G" de 
Madrid ha comenzado a des-
montar las rotativas y demás 
maquinaria del mismo para su 
instalación en Barcelona, don-
de brevemente comenzará a 
publicarse dicho rotativo. 
La clemencia del Generalísimo 
Salamanca El Generalísi-
mo Franco,, en el día de Vier-
nes Santo, ha dado una vez 
más prueba de clemencia, y 
magnanidad concediendo el 
indulto a varios de los reos 
afectados por esta pena, en to-
tal 16, los cuales pertenecen a 
León, Málaga, Palencia, Lo-
groño, Ponevedra, Lugo, Va-
lladolid, Lugo, Palma y Ceuta, 
No les hace falta 
Barcelona A las 8 de la 
noche del día 26, el presidente 
de la Generalidad, Companys, 
recibió a los informadores, que 
le preguntaron si el día 27 que 
daría constituido el nuevo go-
bierno. Companys dijo que no 
lo-esperaba, haciendo notar 
que se necesitaba un gobierno 
que cuente con todos los par-
tidos y que sea una garantía 
para Cataluña. No habrá go-
bierno, terminó, hasta maña-
na, ni pasado siquiera. Y se 
despidió de los periodistas. 
El nuevo Duque de Málaga 
Salamanca -Según noti-
cias de Burgos el Gobierno na-
cional ha concedido al Gene-
ral Queipo de Llano, por sus 
grandes méritos el título de Du 
que de Málaga. 
1 La situación de Barcelona 
Barcelona Hoy 26, decía 
el viernes la emisora catalana, 
I los poseedores de tarjetas de 
abastecimiento de los distritos 
1, 6, 7, 8 y 9, podrán proveerse 
del pan que les corresponda. 
Crisis en Cataluña 
Barcelona—En la tarde del 
día 26 se reunió el Consejo de 
la Generalidad, en medio de la 
mayor expectación. A las seis 
y media de la tarde se supo que. 
se había planteado la crisis en 
presencia de Companys, que. 
presidió la reunión. 
S i g u e e n 4.a p l a n a 
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Las procesiones, por su brilianfez, orden y devoción, 
han sido solemnes como nunca 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiu. 
En la Plazo Mayor cantó el Orfeón maravillosamente 
Las solemnidades de Sema-
na Santa tuvieron este año un 
relieve como nunca. Tiempos 
de expiación, de penitencia y 
Así es- como debe trabajarse, 
y así es como se orientan las 
cosas para que a la luz de la 
tradición se progrese en la 
de plegaria fervorosa los que vi restauración de lo viejo que 
vimos, ningún ambiente mejor parece nuevo y tiene aroma de 
para encontrar eco las almas I flores recién abiertas... Así. 
que el de estos días. No.es de j La satisfacción popular se-
extrañar, pues, la devoción y j ra el mejor premio a vuestros 
el concurso a todos los actos entusiasmos, y de vuestros co-
laboradores, esos viejos "aba-
des", seises y "papones": Gi-
ronda, Melchor Martínez, Sau-
rina, Cándido, Devesa, Muñoz, 
Arrióla, Rueda, Pinto y tantos 
otros, entre los que merecen 
destacarse el ya comandante 
Antonio Antonio González y el 
joven secretario Garlos Arias. 
Seriedad y orden 
Lo hemos dicho mil veces. 
Sin el arte, ni el lujo, ni la os-
mérito y realce de, las proce-
siones leonesas tiene que ser 
tentosidad de otras, el único 
la seriedad, el orden y la in -
dispensable devoción. Hubo eso 
este año más que nunca. Y, 
claro es, resultó como nunca. 
Salen ios pasos... 
A la hora fijada, y después 
del Sermón del Encuentro, sa-
lió de Santa Nonia la Procesión 
de los Pasos. 
Como esperábamos en nues-
eelebrados. 
La Hora Santa de la Colegia-
ta, predicada por el M. T. se-
ñor Abad de la misma, la de 
Salvador de Palat del Rey y 
"Una hora al pie de la Cruz", 
en las Carmelitas, magníficos 
cultos de profunda devoción. 
Muy bien el Yia-Crucis . en 
los Agustinos. 
Estos templos, rebosantes 
de fieles. En los Capuchinos, el j 
largo ejercicio de las Siete 
Palabras gustó a los que asis-
tieron. 
Como ya dijimos, gustaron 
también y mucho los "Monu-
mentos". 
A los oficios de la Catedral 
y otros templos acudió mucha 
gente el Viernes Santo. Impre-
sionan cada vez estas simbóli-
cas ceremonias. 
También son muy bonitas 
las del Sábado Santo en que 
cada una va significando el 
tránsi to de la muerte a la vida 
la resurrección, la gloria del 
triunfo que llega con la Pri-
mavera, con el agua recién ben 
decida, con el cirio pascual que 
vuelve arder, con las campa-
nas echadas a vuelo... 
Pero lo más destacado en ac 
tos externos han sido las pro-
cesionps. que pasamos a rese-
ñar. 
* * * 
¡Así! . . . íAsí debe hacerse! 
Cuando en los tiempos futu-
ros los hoy jóvenes leoneses 
peinen canas recordarán al-
guna vez y dirán;—¿Te acuer-
das de aquella Semana Santa 
"de la guerra?..." Con esto 
Lo que vuelve 
Llega una larga comitiva de 
mujeres, principalmente cam-
pesinas. Sobre ellas, la pesada 
Cruz a cuestas, el bellísimo 
Nazareno de Santa Nonia. El 
Cirineo luce una túnica nueva, 
regalo de una "papona" que 
apenas sabe andar: María Vic-
toria Picón'Santalla, que sigue 
ya las huellas de su padre, el 
abad del Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno. 
Arma a la funerala, vuelven 
también los guardias civiles 
<ie Infantería a lucir su mar-
cialidad y su pechera roja en 
la escolta del Redentor... Para 
la Religión de Cristo, eterna, 
los años y las persecuciones 
son meros incidentes sin im-
portancia. 
El paso de Cristo al pie de la 
Cruz luce un bonito sudario. 
Llegan los papones del "Cal-
vario" Empeño difícil pasar la 
angostura de la calle de Santa 
Marina, ¡fuerza ric brazos...; 
a Serranos!... 
Y los "papones" respiran go 
zosos frente a Puerta Castillo: 
Leonesismo puro. Cuando nos-
otros "pujamos"... 
Ya pasa la Dolorosa ante la 
cárcel. La guardia, de nuevo, 
como antaño, formaba ren-
dir honores. A la Virgen la es-
Y como flores nuevas 
otra Primavera, rompieron 
marcha, bajo los árboles del 
Jardín de San Francisco, las 
pecheras rojas de gala, de cin-
co bizarros guardias civiles a 
caballo. ¡Cuánto tiempo sin ver 
relucir al sol de este día los sa-
bles invictos de tan gloriosa 
Caballería!... 
Clarín, tambor y esquila de-
trás. Los sones típicos que en 
la "ronda" nocturna' se deja-
ron ya sentir... Sones que des-
queda dicho lo que fueron los piertan siglos de recuerdos. Y, 
tro número anterior el día fué , coitan guardias de Asalto, 
un verdadero regalo del cielo. ^ Estos gUardias de Asalto 
La Primavera, con todas sus ) qup con sus certeros y mor-
galas se presentó en la espión- • tl'feros fusiles, boca abajo, re-
dida mañana. | corren hoy las calles, guardan 
l   de ^ el ürden en la procesión, y 
son en ésta, por su tipo, mar-
cialidad y compostura un ele-
mento más que admirar y una 
cuenta más en el Rosario de pe 
ticiones a la Madre que ro-
cultos celebrados en esta ca-
pital y el extraordinario es-
plendor que revistieron las 
procesiones tradicionales. 
Saben los cajistas nuestra 
antipatía contra el abuso de 
ciertos escritores de poner con 
mayúsculas todas las pala-
bras que croen tienen impor-
tancia, como si con ello se les 
diese más realce a los escri-
tos. Pues bien; hoy estoy por 
mandar a los cajistas que pon-
ahora una novedad que dicen 
deán: Señora: por estos guar-
dias de León, valientes, leales 
y simpáticos... Que algunos 
tienen unos • chiquillos muy 
guapos... 
A pedir por ios dei frente 
¿Y cuántas peticiones habrá 
de estas?... 
¿Cuántos ruegos se harán 
unos ser cosa antigua y otros por este pueblo, en muchedum-
que no, pero que está muy bre compacta, que se arrodilla 
bien- el "Crismón" : una espe- en todos los sitios y ante todas 
cíe de lábaro o estandarte con las imágenes y alza sus ojos y 
el asta a un lado como las ban- mueve los labios; porque hay 
deras. Bonita obra hecha con tanto que pedir!... ¡Y tan hon-
diñcilísima sencillez de doi... iTan del almal... 
esa 
"nuestros" (porque es algo 
muy nuestro) Talleres Grosa, 
De seguido, la Oración del 
Huerto, y para no repetir ha-
gamos alto para tributar al 
gan con mayúsculas y tipos amigo Sabadell, ingeniero di 
gordos, al dirigirme a los aba- rector de los jardines munici- | 
des de las cofradías que salie-
ron: ¡Así!... ¡Así!... lAsíf... 
De la forma en que salieron 
este Viernes Santo es como de-
ben salir esos religiosos v 
Por eso no nos extraña el 
aumento de las filas de "ofre-
cidas", de penitentes, de algu-
na que va con los pies descal-
zos, de los niños con hábito del 
Nazareno. 
Pero si nos ha conmovido 
paíes, un aplauso por el entu-| esta humilde y dóbil^ mujer, 
siasmo puesto para adornar | pequeñita, con una niña en bra 
los "pasos" en general, y en j zos, que en alpargatas y pobre 
particular éste y el de la Solé- f traje sigue sudorosa en las f i -
dad de por la noche, máxime las. 
emotiv^r cortejos^Ásí, Señor tropezando con la dificultad de , Una persona a quien se. lo 
Don Domingo Picón, abad del encontrar flores. 
Dulce Nombre de Jesús Naza- Sigue el desfile de los "pa-
reno Así, Señor Don Manuel sos". Cada uno, tan humildes, 
Puente, feligrés de San Martín tan pobres, parece recobrar 
por los cuatro costados, abad nueva vida bajo este sol pri-
de la Minerva v Vera-Cruz, máverál y lucir como, nunca. 
hice notar me ha dado genero 
sa. 2 pesetas. Sira Gago se las 
ha entregado para la niña. La 
mujer, en Santa Nonia, ya res-
ponde a mis preguntas, que 
apunta Pepe Nesprai: "Soy de 
Navatejera; he venido a pedir 
í por dos hermanos que luchan 
1 en el frente..." 
Aviones... 
j Nos conmueve la mujer. Ele-
• vamos también la vista al cie-
lo y vemos en él trenzar giros 
i en fantásticas reverencias a lo 
aeroplanos de nuestra base de 
La Virgen que han dado tam-
bién escolta desde al aire... 
Conciertos sacros 
: Oficia de preste en la proce-
sión el ecónomo del Mercado 
; D. Salvador Alonso. Y preside 
í el activo Jefe de la Guardia Mu 
! nicipal Sr. Román. ¡Qué serio 
i va V, los Viernes Santos. D. An 
gel! 
| Cierran marcha las bandas 
i del Regimiento. Peroy, el maes 
; tro de cornetas", está hoy más 
i ancho y optimista que nunca, 
i Y sopla más fuerte el vetera-
no suboficial. 
Y cuando catorce palillos de 
jan de redoblar en los parches 
j destemplados la música mi l i -
j tar, dirigida por D. Ignacio Ro 
dríguez, suena maravillosa co-
mo nunca también según dicen 
Han sido verdaderos concier-
tos sacros los que ha dado en 
la calle, me asegura un compe-
tente crítico musical. En hora-
buena a la banda y a este di-
rector con alma de artista. 
Los "paponcitos" 
Se han dado de alta muchos 
hermanos este año. Entre ellos 
hay la nota risueña de los pe-
queños "papones", algunos co-
mo, este Enriquito de la Puen-
te, hijo del conocido chófer del 
mismo nombre, que es el más 
pequeño de todos, Pepe Fe-
rré que no tiene los cuatro 
años y otros. 
Acertadamente, les hacen ir 
junto a las banderas y con el 
"capillo" bajo. Solera futura 
de cofrades que "pujarán" con 
brío y ensalzarán estas cos-
tumbres leonesas. Como supo-
nemos lo harán estos tres her-
manos Cristiano, Pepe y Ricar-
do Pinto, hijos de nuestro com-
pañero en la Prensa D. José, 
que van encantados de su tú-
nica y su cruz... 
Un "papón" desconocido 
Junto a los abades y seises 
que cierran la comitiva va to-
do un papón bastante ancho y 
macizo, aunque no muy alto. 
Si hubiese levantado el capillo 
hubiesen visto los lectores al 
mismísimo comandante de la 
Guardia Civil Sr. Medina Mon-
tero, hasta ahora Delegado de 
Orden Público que ha venido 
de Valladolid a vestir la negra 
túnica. Andaluz había usted de 
ser, Don Luis. Dicen en mi tie-
rra que el que come "merhisi-
ta" frita no sale de Bilbao, y 
yo digo: 
Aquel que se hace "papón" 
no se aparta de León. 
¿ Qué embrujamiento ten-
drán estas sencillas procesio-
nes?r.. 
LA D E L SAWTO ENTIERRO 
Aun mejor 
Si hermosa resultó la pro-
cesión matutina le superó- en 
concurrencia devoción y solem 
nidad la del Santo Entierro que 
salió de San Martín, después 
del sermón que predicó el be-
neficiado de la Catedral don 
Manuel Martínez. 
Murallas de gente en la Pla-
za Mayor. 
La Cruz con eu sudario, las 
negras banderas salen por fin. 
Luego, llevados por religiosos 
capuchinos, los atributos de la 
Pasión. A los lados de la fila 
de frailes, alumbran parejas 
de niños de la Residencia, muy 
bien vestidos, lo que da uni-
formidad al desfile piadoso. 
Filas enormes de mujeres. 
Algunas llevan el nuevo distin-
tivo de la Cofradía de la Miner-
va y Vera Cruz, que estrena 
también un bonito "crismón". 
Tras de los pasos van las 
"hermanas mayores". Los co-
frades o papones llevan cirios 
altos de un metro. Y van con 
respeto y compostura, que es 
lo principal. 
El paso de Nuestra Señora de 
Iras Angustias luce un precio-
so manto morado. No nos gus-
ta la novedad cuando de lejos 
la contemplamos. Se lo deci-
mos t i Sr. Torbado que opina 
en contra nuestra. Nosotros 
casi ni miramos a la imagen. 
Amamos lo sencillo. 
Pero después en San Martín 
rectificamos. Han puesto el-
manto mujeres. Mujeres que 
son maestras en saber "lo que 
favorece". Y la cara de la Vir-
gen adquiere realce con la no-
vedad del manto. 
Otra novedad, el dosel de fio 
res de la Soledad que cierra 
marcha; muy artístico. El au-
tor ya lo dijimos: Sabadell. 
Y otra: la banda de música 
de Falange que entre el Pas0 
de Nuestra Sra. de las Angus-
tias y la urna del Santo Sepul-
cro marcha y ejecuta un esco-
gido programa. 
Las representaciones 
Como entotros tiempos, v8 
el Ayuntamiento bajo mazas. 
Preside el Alcalde Sr. Usoz, f 
asisten el primer teniente al-
calde Sr. De Paz y los gestores 
Sr. Coderque, Rodríguez Ba-
rrios, Arteaga, Sánchez, VieZ 
Regueral, Moratiel y Albertos. 
El comandante Rodríguez La»' 
nes lleva 1 a representación 
del Gobernador Militar, y a 
del Gobernador civil, indispues 
to, el Delegado gubernativo d 




capitán de la 
La Segunda Línea 
Las Milicias tienen todas re-
presentación. De F , E . van ^ 
trás de las autoridades el * 
provincial camarada ílodrí^^ 
del Valle, el local de León, w 
P R O A 
jjajal el jefe provincial de P. y maban" con todas las cuplé 
P Robles; el secretario provin- tistas, y hasta con Obispos. 
cíal Brugada, el jefe de Según- , 
da Línea Hernández, Serrano, ; 
Revuelta y Uzquiza, etc. j 
Además de una centuria y 
los flechas, vienen detrás, for-
¡Dios nos libre de aludir al pia 
doso y serio leonés Sr. Alvarez 
Miranda!) más atentos a la re-
verencia cortesana y la sonri-
sa ante el balcón palaciego que 
mados de a tres y marcando el al ejemplo de devoción. 
paso correctamente, serios y 
graves, los falangistas de Se-
gunda Línea. 
Aplaudimos interiormente, 
puchos de ellos han hecho el 
¿Habremos cambiado? Qui-
zá. Los ojos de la enorme mu-
chedumbre que se arrodilla a 
los lados de la carrera se ele-
van devotos a la Madre de los 
sacrificio de dejar la grata com Dolores, algunos derraman lá-
pañía de la esposa o los hijos, 
el cómodo papel de espectador 
para marcar el paso como 
"quintos". Si fuesen más co-
mo ellos, otro realce tendrían 
las procesiones leonesas, en 
que faltan hombres. Y tenemos 
un recuerdo para aquellos ca-
misas viejas de hace tres años, 
Cayo, Crespo, Usoz, etc., que r i 
fieron la primera batalla calle-
jera en aquella noche del Vier-
nes Santo en que Íbamos ¡cin-
co hombres seglares! en esta 
procesión, y, después de la lu-
cha, aumentaron ellos las filas 
que habían defendido. 
Pasa el Ejército 
Además de la Benemérita, a 
pie y a caballo, que fué como 
por la mañana, y de los guar-
dias de Asalto dan escolta los 
"gastadores" del Regimiento 
de Burgos a la Dolorosa. 
Y cuando ya ha pasado el 
párroco de San Martín que ofi-
cia de preste y la presidencia 
eclesiástica formada por el 
limo. Sr. Vicario Capitular don 
Fernando Alvarez, el Ecóno-
mo de la Mitra Sr. Alonso y el 
canónigo de la Catedral don 
Salvador Diez, y han desfilado 
sacerdotes. Ayuntamiento y re-
presentaciones, viene esta otra 
representación del Ejército, 
marcialmente ostentada por 
una compañía del Regimiento 
de Burgos. 
¿Será verdad que nos hacía 
falta una guerra?... Porque es 
tos muchachos de uniforme 
pardusco y ejetreado, con sólo 
guantes blancos por gala, tie-
nen una seriedad, una bizarría 
una devoción que no encontrá-
bamos en aquellos desfiles 
"oficiales" de antaño con pom-
pones y plumeros, con Gober-
nadores que charlaban por los 
codos, con alcaldes que se " t i -
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Pacuna 
R O J O S Y B L A N C O S 
grimas. Hay devoción, hay sen 
t i m i e n t o... ¿Cambiaremos? 
¿ Cambiaremos ?... 
t 
i Iluminaciones 
Muchos balcones han sido, 
iluminados, sobre todo en la 
Plaza Mayor. El Ayuntamiento, 
la Diputación y el Monte de Pie 
dad han lucido iluminaciones. 
¡Y qué bonito efecto este de al-
gunas casas como esta de la 
Rúa con tres bombillas nada 
más, dos rojas y una amarilla 
la de enmedio! 
Pero sobre todo ha lucido 
j esta soberana luna llena del 
, Mes de Nisán que echó su velo 
j de plata y embrujamiento so-
bre las noches que vieron los 
más altos misterios del Amor. 
i Plegaria en la Plaza 
' Concepcionistas... Carbaja-
las... Hemos pasado los viejos 
conventos en que hizo "esta-
ción" la comitiva. Enfilamos 
la Plaza Mayor. Parece que no 
va a caber más gente. A la bo-
cacalle de la Plegaria va a lle-
gar la Dolorosa. Y allí entre 
esta calle y la Nueva, en una 
tribuna el Orfeón Leonés, ja-
más tan leonés, ni tan orfeón, 
canta con arrobante senti-
miento, magníficamente según 
los técnicos y acompañado de 
lucida orquesta y armonium 
una bellísima plegaria. Algo, 
como punto final de tan her-
mosa noche, que interpreta el 
anhelo, la emoción de todos en 
hora tan augusta y en día tan 
solemne. 
El silencio, interrumpido por 
los suspiros ha sido el mejor 
aplauso para el Orfeón. 
Y entre este silencio y estos 
suspiros. Nuestra Señora de 
los Dolores entró en San Mar-
tín, 
Lamparilla 
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7)e metám de &fa 
Mujeres muchas, hombres 
pocos; muy pocos, muy pocos, 
casi excluidos de todo lo que 
significa fe, amor a nuestras 
tradiciones seculares, esto es 
lo que he podido observar, 
¿Qué nos demuestra? Franca-
mene la poca hispanidad de los 
mismos, pues en nuestra que-
rida Patria Dios es sinónimo 
de España, y Religión de Pa- < 
tria. Unidos esios nombres su-
blimes por un ideal de fe y 
de amor seculares hicieron y 
harán de nuestros destinos 
una Nación heroica, sublime e 
inmortal y juntos, insepara-
bles, forman el nombre inmor-
tal de España, de la España 
Una, Grande y Libre, a que to-
dos aspiramos y anhelamos. 
Todo buen español ha de ser 
debe ser, pues así lo manda, 
así lo exige, la patria,, un após 
tol propagador de ideal supre-
mo de nuestra fe, base de núes 
tro poderío. Nunca fué más 
grande, ni más poderosa y te-
mida nuestra nación, que en 
la época en que la cruz se os-
tentaba sobre sus armas, so-
bre sus banderas y sus monu-
mentos; cuando unos Reyes 
Católicos un Carlos I , un Feli-
pe I I . . . la tenían como guía de 
sus actos. La Patria al lado 
de la fe. Dios al lado de Espa-
ña. ¿A qué todo esto? Pues 
muy sencillo: que sin fe no hay 
patria, sin Dios no puede ha-
ber amor a ella y, como esta 
patria es España, fe y amor 
por Dios, equivalen a honor y 
gloria por España. 
Falange Española nos da el 
ejemplo mostrándose siempre 
numerosa y entusiasta en cuan 
tos actos tienden a realzar y 
a propagar eso ideales, e.-'ios 
principios de ftleiientxl pah io-
tismo. Imitadla y al decir iArr i 
ha España! entendodlo así: 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Pa-
tria Una, Grande y Libre I 
R. de Artaza 
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En la trinchera y en la retaguardia 
e s u s c t u c i i c a a o 
¡Oh paciencia infinita en esperarme! 
¡Oh duro corazón en no quereros! 
¡Que yo ya cansado de ofenderos 
7 que no lo estéis Vos de perdonarme! 
¡Cuántas veces volvisteis a mirarme 
esos divinos ojos, y a doleros, 
al tiempo que os rompía vuestros fueros! 
¡Y Vos, mi Dios, callar, sufrir y amarme! 
i Oh guarda de los.hombres! Vuestra saña 
no mostréis contra mí, que soy de tierra, 
mirad a lo que es vuestro y levantadme: 
Que no es deleite ya lo que me engaña 
sino costumbre que me vence en guerra, 
pues por sólo pecar, peco de balde. 
Malón de Ghaide 
1 h te:;; r F \ T R A I ^ 
^ ti más selecto • El mejor co lé (i9 % 
De un interesante artículo 
de "El Tebib Arruni" en "La 
Voz de Galicia" copiamos estos 
párrafos bien elocuentes: 
...¡Qué ganas de quejarse! 
Si yo no tuviera por costumbre 
escribir sin pensar, pero sin-
tiendo lo que escribo, borraría 
en el acto final del pá-
rrafo anterior. ¡Qué ganas de 
quejarse!... Si yo me quejo 
por haber sufrido bien abriga-
do con mi cuero impermeable, 
ocho horas de trinchera, en dia-
do calma absoluta, sin más mo 
lestias que las de la humedad 
y la inmovilidad y el aburri-
miento, qué podría decir, cuán-
to no podría reclamar justísi-
mamente, este cabo de Infan-
tería que conmigo está en el ni 
do de tirador, empuñando el 
fusil ametrallador, sin pesta-
ñear siquiera en su avizorar 
incesante la línea próxima ene-
miga,..? ¿O qué dirían aque-
llos soldaditos que desde aquí 
he visto en la trinchera avan-
zada, pegados a los terreros, 1 
atentos, a cuelquier sombra o 
movimiento en el parapeto de 
enfrente? 
¿Y qué podría decir, ese otro 
muchacho, que voluntario se 
ha ofrecido, para, arrastrán-
dose por el lodo, ir a recoger 
a treinta metros de distancia 
del parapeto el cadáver de un 
sargento, ayer caído al empu-
jar la espalda de los rojos con-
traatacantes y que no puede i 
ser retirado salvo en minutos 
como estos de ahora en que la 
lluvia torrencial ha impuesto 
ese forzoso armisticio en el 
constante paqueo de aquellas 
y estas trincheras?... 
Porque este muchacho ha 
roto el mutismo bélico del día 
lluvioso; su presencia descu-
bierta cuando ya regresaba 
arrastrándose y arrastrando 
C I R I A C O S o s t r 
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Viveros de Arboles Frutales 
J O S K S f c U A i N i E Z - Ln B a ñ e z a ( L e ó n 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A los fa'aneistas el 5 por 100 de descuero {20, 
tras sí—con cuerdas que se 
había ceñido como un yugo al 
cuello—al compañero muerto, 
ha recibido una lluvia de ba-
las, ráfagas de ametralladoras 
bombas de mano... Por unos 
momentos quedó boca abajo, 
inmóvil, en medio de un gran 
charco. "Le han cazado", me 
dice el cabo que me acompa-
ña en mi nido de observación. 
Y luego, poco a poco, con un 
hilo de voz le oigo decir: "No; 
no; le veo doblar el cuello y 
mirar hacia aquí... hace un 
guiño..., sopla..., se ríe.. . ¡Le 
veo la cara y se ríe!. . . Es que 
se está haciendo el muertoI... 
Y siguió haciéndose el muer 
to" según me dijeron ya en el 
puesto de mando, hasta que 
fué noche cerrada y pudo, en 
compañía de su fúnebre botín, 
llegar hasta nuestras líneas de 
avanzadilla. Y no dijo nada. 
Diez horas inmóvil, sobre el lo-
do, aguantando la lluvia del 
cielo, y la de las balas, y todo 
lo que hizo al llegar fué pedir 
!ima copa de cognac! 
¡Y nos quejamos todavía, 
nosotros, hombres de la reta-
guardia, hombres de comodi-
dad, de la seguridad, de la 
tranquilidad!... 
Llueve, diluvia. Tras de los 
vidrios arañados por las ga-
rras sutiles del tempero, nos 
quejamos de continuo: "illay 
que ver qué tiempo! ¡Y hoy 
empieza la Primavera; Si esto 





Por respeto, por patriotis-
mo, por... pudor ¡silencio! No 
tenemos derecho a hablar, a 
quejarnos, a hacer siquiera eí 
más leve mohín de disgusto, 
nosotros los que al abrigo de 
balas y torturas de toda índo-
le, estamos viviendo vida re-
galada, vida posible de vivir, 
por que aquéllos, los de allá 
abajo, los soldados de España 
empuñan con creciente tesón 
y coraje el fusil que nos ampa-
ra, que nos dará la victoria. 
¡Silencio en la retaguardia! 
¡¡Quejarse es en nosotros blas-
femia!!" 
F a r m a c i a s 
Turno de hoy domingo 
De ocho de la noche a 
nueve de la mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez GaMós 
Sr. Rodríguez Mata Or ioño I I 
rurno óe noche: de ocho 
ie la r.oche a nueve de la 
mañana, 
Magdaleno calle de 1a Rúa 
'ESCflOERIA VIGUESA 
Avenida del Padre ísía, 2 
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Sánchez Román, abogado ele 
los rojos 
Barcelona—Comunican de 
La Haya que el Tribunal In-
ternacional ha aceptado el nom 
bre del Sr. Sánchez Román, pa-
ra representar al gobierno de 
Valencia en el pleito que sobre 
el asesinato del Barón de 
Boclis grave se sigue al mis-
mo. 
Riñas en Vizcaya 
Salamnca Por fuente fide-
digna se sabe que las disiden-
cias entre el gobierno vasco y 
la O. N. T. se han agudizado 
estos últimos días por no ha-
ber correspondido la G. N. T. 
a la exigencia del gobierno de 
Euzkadi para que participase 
la G. N. T. en él. Esta ha em-
prendido una gran campaña po 
lítica para apoderarse del po-
der íntegramente. Habiendo He 
gado a conocimiento del gobier 
no esta maniobra, decretó el 
jueves pasado la detención de 
toda la directiva de la G. N. T. 
que protestó violentamente, de 
clarando no podía soportar por 
más tiempo las vejaciones del 
gobierno vasco. 
El gobierno de Valencia, en 
conocimiento de lo acaecido, 
exigió telegráficamente a Agui 
rre la inmediata libertad de los 
sindicalistas y esta "indirecta" 
vulneración de su autoridad ha 
producido gran descontento en 
el gobierno de Euzkadi, supo-
niéndose tendrá consecuencias 
políticas graves. 
Se dice que el proceder del 
gobierno de Valencia se expli-
ca por no querer dejar el po-
der en manos de los separatis-
tas vascos, que en vista de la 
Encíclica- Papal contra el co-
munismo, han tomado la reso-
ución de enviar una delegación 
al Papa, viéndose en Valencia, | 
en esta actitud, el preludio de \ 
negociaciones entre el gobier- j 
no vasco y el del General Eran- i 
co. j 
Vacaciones políticas en F r a n - | 
ola' 
París.—A altas horas de 
la noche del día 26, la Gáma-
ra y el Senado francés han to-
mado vacaciones. Volverán a 
reunirse el día 21 de abril. i 
En la última sesión se han j 
despachado algunas proonert-j 
tas, entre ellas ei proyecto da 
ley sobre mejoras de suelJor» 
a los pequeños funcionarios. | 
Se prevee un ataque italiano a 
Moscú 
París Según el periódico 
francés "Le Jour" Italia tiene | 
intención de proceder a un con . 
traataque a Moscú en el Comi-
té londinense de no interven-
ción. 
Al efecto, Roma ha enviado 
ya al presidente del Comité un 
voluminoso documento que con 
tiene pruebas sobre numerosas 
infracciones soviéticas contra 
el acuerdo de no intervención 
habiendo mandado los soviets 
en marzo corriente, volunta- j 
rios y material de guerra a E s -
paña. 
Accidente de aviación 
Berlín En un vuelo que 
efectuaba desde Berlín a Colo-
nia, tuvo que aterrizar un 
avión en las proximidades dej 
Hannover, por defectos del mo- j 
tor. A causa del tiempo nubla- j 
do, el aparato resultó averiado^ 
matándose uno de los ocupan- j 
tes y quedando otro con gra-
ves heridas, 
Siguen pasando la frontera . 
París "L' Actión Francai-
se" publica una comunicación 
de Perpignan en la cual se se-
ñala que siguen pasando con-
voyes de Francia a España. El 
último jueves atravesaron la 
frontera franco-catalana 14 
camiones cargados. También si 
guen los transportes de volun 
tarios, que ahora se efectúan 
en taxis, habiéndolo realizado 
el otro día de unos sesenta vo-
luntarios. 
Exposición anti-religiosa en 
Leningrado 
Varsovia La prensa cató-
lica de esta capital, comunica, 
que en breve será inaugurada 
una exposición anti-religiosa 
en Leningrado, donde se pre-
sentarán proposiciones e ideas 
nuevas en el terrerno de la pro 
paganda anti-religiosa. 
Los autores de los mejores 
trabajos recibirán premios en 
metálico y diplomas. 
Las luchas entre ellos 
Sigüenza En el frente de 
Taracena se han registrado 
sangrientos choques entre ele-
mentos de la brigada interna-
cional y milicianoh rojos espa-
ñoles, resultando 14 muertos 
de éstos y 31 extranjeros. El 
comandante de la brigada inter 
nacional ha dado cuenta de los 
sucesos a sus superiores. 
Se sabe que esta noticia ha 
causado gran sensación en el 
gobierno de Valencia, especial-
mente en su ministro de la 
Guerra. 
¿Se nos escaparán? 
París Según comunican la 
Agencia de Radio, Azaña ha so 
licitado protección de la Repú-
blica Argentina para refugiar-
se en uno de suh consulados 
o en la embajada. Se sabe que 
el gobierno ha aceptado esta 
solicitud, y, por consiguiente 
Azaña, que no ignora que en 
breve tendrá que hacer uso de. 
dicha protección, ha participa-
do su reconocimiento a la Ar-
gentina, 
Holanda internará ios refugia-
dos 
Salamanca Según acuerdo 
concluido con los potentados 
de Valencia, 74 personas, re-
fugiadas todas en la Legación 
de Holanda, serán internadas 
en Holanda, 
Se espera su llegada para 
hoy, en un barco holandés. 
Contrabandistas de armas que 
tienen medio 
Amsterdam Según una no 
ta que publica el "Telegraph" 
de Amsterdam, uno de los con-
sorcios contrabandistas de ar-
mas y municiones destinadas 
a los rojos, denominado Socie-
dad de Aprovisionamientos de 
Roterdam, encuentra cada vez 
mayores dificultades entre los 
tripulantes de sus barcos, que 
se niegan a continuar traba-
jando en el tráfico de contra-
bando para España, por temor 
a encontrarse con las dificul-
tades que les pueden orear las 
autoridades. Diez y siete ma-
rinos holandeses han sido en-
viados por avión a Compenha-
gue para completar las tripu-
laciones. 
Cruceros ingleses averiados 
Londres Los tres cruceros 
ingleses, de la flota deel Medi-
terráneo, han sido averiados 
gravemente por una tempestad 
teniendo que regresar al puer-
to de Malta para ser reparados 
iVIanifestación comunista en 
Belgrado disuelta 
Belgrado Algunos estu-
ingleses, de la flota del Medi-
do ayer, en Belgrado, de provo-
car una manifestación anti-ita 
liana, en las calles principales 
de la ciudad, interviniendo la 
policía enérgicamente y disper 
sando a los manifestantes, 
realizando la detención de va-
rios de ellos. 
Preparativos para las festivi-
dades de la coronación 
Londres Están tomando 
considerable importancia los 
preparativos para la fiesta de 
la coronación. En las calles por 
las cuales pasará el cortejo, 
hay ya numerosísimas tribu-
nas levantadas. Se trabaja ac-
tivamente en la decoración de 
la Abadía de Wenmister; ya ha 
sido terminada la gran alfom-
bra que se empleará para la 
coronación. 
Barco de guerra rojo en Bur-
deos 
Burdeos El barco de gue-
rra rojo "José Luis Diaz" está 
anclado, desde hace dos sema-
nas, en el puerto de Burdeos, 
y la oficialidad roja se paseo 
traquilamente por la ciudad, 
considerándose por los perió-
dicos, la estancia del barco ro-
jo en esta ciudad, como una in-
fracción al convenio de neu-
tralidad. 
La charla del general 
Queípo de Llano 
Buenas noches, señores. Han 
terminado los actos religioso? 
de esta semana, que se han 
celebrado con el mayor espíen, 
dor, llenándome de satisfec-
ción, aunque iu esperaba, des-
de luego, la absoluta paz y or-
den con que se han celebrado. 
Parece como si Dios hubiese 
dispuesto que el tiempo contri-
buyese a ese esplendor y de es. 
ta manera, los tres días de las 
fiestas, ha sido como una sus-
pensión del temporal que tan-
to tiempo venimos padeciendo 
y que, por desgracia, vuelve a 
empezar nuevamente. 
Estos días todo ha descan-
sado menos la mentira marxis-
ta. Así, decía la radio de An-
dújar que la columna "faccio-
sa" atacante por Pozoblanco, 
perdió tres tanques; para que 
se hagan ustedes cargo de la 
magnitud del embuste, diré que 
en esa columna no había tan-
ques y por lo tanto no los po-
díamos perder. Aunque si los 
han perdido ellos. El mismo 
día a que ellos aluden, la co-
lumna que manda el teniente 
coronel Hidalgo hizo una reac-
ción ofensiva brillantísima, 
persiguiendo al enemigo du-
rante 3 o 4 kilómetros, quedan-
do en nuestro poder 48 muer-
tos y un camión con 27 cajas 
de municiones, víveres, ropas 
y otros efectos.. 
También dice dicha radio 
que las tropas republicanas 
han avanzado 3 o 4 kilómetros 
en el frente de Alcaracejo; en 
Villanueva del Duque 5 y otras 
noticias por el estilo. Igual-
mente dice que en el sector de 
Motril avanzaron sus fuerzas 
de manera brillante, causando 
al nemigo grandes pérdidas. 
Ni en Alcarejo, ni en Villa-
nueva, ni en Motril han avan-
zado un solo paso. 
Si acaso han avanzado ha si-
do en su mismo terreno, es 
decir, como si yo dijera que 
nuestras fuerzas han avanza-
do desde Córdoba a Pedro 
Abad, dentro de nuestras pro-
pias líneas. 
En cuanto al aire, el enemi-
go puso en juego sus habitua-
les procedimientos bombar-
deando poblaciones indefensas 
escudándose en que son objeti-
vos militares. Esta es una de 
las noticias más graciosas que 
suelen dar, al mismo tiempo 
que denuncian que nosotros 
bombardeamos las poblaciones 
civiles, insultándonos. 
Y manifiestas han bombar-
deado Villa del Río, Montero, 
Pedro Abad, El Carpió, etc., y 
yo me pregunto si estos de se-
gunda o tercera línea serán 
plazas fuertes. A esto lo lla-
man brillante operación y cuan 
do nosotros les bombardeamos 
depósitos de municiones o con-
centraciones guerreras llaman 
bombardeos criminales. 
Confiesan ellos que nues-
tros aparatos han bombardea-
do la provincia de Santander 
Gijón, el Musel, Valencia, Ciu-
dad Real, Alcalá de Henares, 
uadalajara y Madrid y varios 
pueblos de la costa de Levan-
te y seguramente dirán que 
han sido sin eficacia, pues 
siempre que bombardeamos 
nosotros lo hacemos sin efica-
cia. 
El periódico de la F, A, I , de 
Barcelona dice que por un eva-
dido de la zona "facciosa" sa-
be que en esta se carece de la 
mayoría de los artículos ali-
menticios, pasándose hambre, 
faltando también víveres en 
los frentes de combate, ¡Qué 
bien montado tienen el servicio 
de espionaje, cuando han podi-
do informarse de que aquí ca-
recemos de víveres! 
Dice el refrán que "donde 
no hay harina, todo es mohí-
na". En la parte roja no debe 
haber harina, pues siempre an-
dan a la greña. E l periódico 
"C. N. T." madrileño ataca a la 
Junta de defensa acusándola 
de incapacidad manifiesta pa-
ra impedir los bombardeos de 
la ciudad añadiendo que los "ra 
tas" rusos han fracasado to-
talmente. 
Por la radio C. N. T. de Bar-
celona leían un artículo acer-
ca del "éxito" de Guadalajara 
del que dice ha sido exagera-
do, pues "nuestra imagina-
ción meridional nos exagera 
todo". La realidad, añade, es 
que Madrid está hambriento 
y es preciso el envió urgente 
de víveres. A mí me llama la 
atención que quién con tanta 
claridad habla no sea juzgado 
como faccioso, pues la verdad 
es incompatible con el marxis-
mo. 
"Solidaridad Obrera" en un 
artículo censura a la "Gaceta 
Oficia!" a la que califica de r i -
dicula, pues en sus páginas 
solo aparecen necedades. Aho-
ra acaba de publicar un decre-
to disponiendo que tanto la ra 
dio como la prensa han de ser 
censuradas por el Ministerio 
de Propaganda, contra lo que 
protesta la C, N. T. 
El gobierno de Valencia, ha 
cretado la disolución de las 
brigadas anarco-sindicalistas 
y los milicianos de la C. N. T 
y de la F. A. I . se han negado 
a entregar las'armas lo que ha 
ocasionado distintas luchas en 
tre fuerzas gubernamentales y 
de dichos partidos, que han 
traído por consecuncia que el 
gobierno, arrepentido de tal 
medida, haya ordenado quede 
en suspenso hasta nueva or-
den. 
Los franceses, en vez de ver 
estas cosas, como vulgarmente 
se dice, desde la barrera, si-
guen favoreciendo a los asesi-
nos marxistas, enviando mate-
rial de guerra, burlándose una 
vez más, cada día, pues todos 
los días lo hacen, del comité 
de no intervención. Según mis 
noticias, por Cerbere han pa-
sado del 16 al 20 de marzo 560 
vagones con armas, municio-
nes y explosivos. La "Aotion 
Fracaise" denuncia han pasa-
do la frontera 250 oficiales 
franceses y rusos, 5.000 solda-
dos voluntarios y otros tantos 
fusiles. 
Del Vayo parece trata de po-
nerse en abierta rebeldía con 
el Comité de no intervención y 
a tal efecto ha enviado una no-
ta a los países interesados di-
ciendo que como gobierno "le-
gal" tiene el derecho de adqui-
rir toda clase de armas y que 
las introducirá en España pe-
se a todos. Es un perfecto des-
afío a todas las naciones. 
Da lectura a continuación, 
de una carta que le ha dirigido 
un "matraco" leyéndola, con 
su gracejo natural, en la cual, 
con alto patriotismo, ensalza 
sus charlas y habla del título 
de Duque de que se habla en 
estos momentos y lee también 
otra carta de un soldado que 
está en las trincheras, pidién-
dole que continúe en sus char-
las que todas las noches oyen, 
haciendo maravillosos comen-
tarios a ambas cartas. 
En Almería, añade, existe 
gran indignación contra el Go-
bernador civil que se opone a 
los asesinatos de personas de 
derechas. Por ello, los elemen-
tos de la C. N. T. van a concen-
trarse en los alrededores de la 
la población y provistos de boi-
nas coloradas de requetés, go-
rras de falangistas, etc., simu-
larán su entrada en la capital 
para poder detener a las per-
sonas dignas que existan en 
aquella zona para que no se 
dejen sorprender por tal ma-
niobra; y avisen a todos sus 
amigos y cuantas personas dig 
ñas conozcan. 
Dan a continuación lectura 
a algunas multas impuestas a 
los que atesoran moneda ¿6 
plata y de los donativos del día 
y da por terminada su charla-
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Los niños y maestro de la Se prohibe recoger firmas 
Queda terminantemente pro-
hibida toda recogida de firmas 
(excepto las de adhesión al 
jefe del Estado) tanto en pro 
como en contra. Muchas de 
éstas constituyen a veces una 
coacción a las autoridades en-
cargadas de la depuración de 
escuela de Sahechores de 
Rueda, han entregado 7 pese 
tas con destino a la suscrip 
ción nacional del Ejército y 
Mi icias. Las niñas y maestre» 
del mismo pueblo han dona 
do 4,50 pesetas y seis pares 
de calcetines. 
El Cuadro artístico de To los hechos delictivos, y siem- i , T7 -lo& . • , ĵral de los Vacíos, importe h pre son mnec&sanas, puesto • quido de una función, con 
destino al Ejército y Milicias, 
86 pesetas. 
j E l Gobernador visita Acción 
El Sr. Gobe nador civi l v i 
1 itó en la tarde de ayer el 
i pueblo de Ardón, el que se 
[ encontraba raunido con moti-
í vo de celebrarse la Semana 
Santa, visitan i o la iglesia, 
; donde se cantó una Salve, 
| y después recibió en el Ayun-
tamiento a todas las autorida-
íos pliegos de firmas, y tanto a í des' cura párroco, maestro, 
•los que las recogen como a los •mños Y Pueblo en general; 
firmantes les pondrán la multa ' el Sr- Gobernador les dirigió 
máxima dentro de sus atribu- •ia palabra, exhortando a to-
oiones, de la que llevarán er dos Para que S1gan labor-ndo 
oportuno registro v darán por el engrandecimiento de la 
cuenta i nueva España; recorrió las 
| escuelas Vaciendo varias pre 
Olra multa de mi l pesHas | guntas a los r iños , cantando 
Habiéndose efectuado un i se a continuación el Himno 
registro en el establecimiento Nacional y a !a Bandera, re-
de! industrial de esta capital, gresando sumamente satisfe 
<|ue todo ciudadano cuenta con 
los medios legales de defensa 
y a todos los denunciados se 
les pasa un pliego de cargos, 
de los que puede exonerarse y 
defenderse ampliamente en su 
correspondiente pliego de des-
cargos. 
Los Alcaldes en sus Ayun-
tamientos mirarán él más 
exacto cumplimiento de lo dis-
puesto en esta Circular, y tos 
jontraventores les inutilizarán 
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P a r a S a n t a O l a l l a 
Suscripción en favor del pue-
blo de Santa Olalla, ahijado 
de León 
Suma anterior, 3.106 ptas. 
Antonio Bardal, 25; Hio-i 
nio Orejas Diez, 50; Rosalina 
de Castro del Amo y Araceli 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para el hoy, do-
mincro, 28 de marzo. 
Teatro Aliageme 
Cinema Azul 
Grandes sesiones de cine 
sonoro a las 4 y a las 7 y me-
dia de la tarde. 
En ambos locales, grandioso 
e-tr- no, 
Quérefre siempre 
Un film joya de la Colum-
bi , interpretado por la ex-
celsa estrf-lla, 
GR A C E MOORE 
Un film que es un plato ex-
quisito df l cine. 
M^ñan-í, a las 7 y media, en 
el Alfígeme, estreno de la 
bonita película, 
L a c a n c i ó n 
d e l d o l o r 
por la gentil estrella 
NANCY CARROL. 
D. Teodoro Otero Alvarez, 
Rinconada del Conde, 7, en-
contrándosele mayor cantidad 
en plata que para la que está 
autorizado por las disposicio-
nes vigentes, le han sido ü -1 
cantadas 163 pesetas y corre 
gido con la multa de mil pe-
setas. A l mismo tiempo, por 
dedicarse a la venta clandes-
tina de hilos, he dispuesto el 
cierre del establecimiento por 
ocho días. 
Donativos 
La msestra de Bembibre, 
D.a María Victoria Balbuena, 
ha donado ron destino a los 
Hospitales de Sangre, 18 do- do el agrado de todos los 
cenas paños de hilo, 90 ven-»radioyentes 
cho del espíritu patriótico que 
anima al pueblo, dándose en-
tusiastas vivas a España, al 
Ejército y al Generalísimo 
Franco. 
Chorlo por Radio 
A las dos de la tarde del 
Viernes Santo, ante el micro 
fono de Radio León, y al 
igual que en años anteriores, 
dió una charla sobre la festi-
vidad del día el culto perio 
dista y profesor del Semina-
rio D. Füemón de la Cuesra, 
que versó sobre temas de pal 
pitante actualidad, obtenien 
r e v i s i ó n n a c i o n a l 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s contra el R o b o 
y la Rotura de Cr i s ta l e s 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION GENERAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
EL AGENTE PROVINCIAL, 
"LA UNION Y FENÍX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Ssta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
45 su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladohd, tun-
cuna con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I icendios. Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando ios 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Fnmaí 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935. más de 54 miUonei 
4e pesetas- Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4C 
millcnes de pesetas. 
Sul .director para Leén y su provincia D. LUÍS NorvertO HemaiHleJ 
! o Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán., 
de Castro del Amo, 5; Ramiro 
Fernández González, 100; En 
rique Gatón, 25; Juan Pablos 
y Compañía, 150; Antonio de 
Lucas, 5; Isaac Suárez García, 
5; Confitería «La Coyantina», 
3; José ópez Robles, 10; Se-
cundo Costillas y señora, 50; 
Ramón López y López, 5; 
señora viuda de D. Félix Es-
cudero, 5; Félix Saldado, 50; 
Francisco MaMeda, 25. 
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Segundo Guerrero, 25; Isi 
doro Pirla, 5; José Piria, 5; 
Francisco Di-z Ballesteros, 
25; Alcalde (eVilladangr~s(re 
caudado en dicho A37unta 
mierto), 165,25; Francisco 
Badiola, 25; señora viuda e 
hijo de D. Lorenzo Maiío, 25; 
Pedro Diez de la Peña, 25; 
Eduardo de Pa?, 10; Patricio 
Fernandez, patrono minero 
de Bembibre, 50; Eulogio 
Luis (Grano de Oro), 25; Te 
resa Martín Castellanos, viuda 
le D. Mariano Santos, 10; al-
macén de vinos Luis de Paz, 
25; Antonio Be' inchón. 5; Ma-
nuel Alvarez Mitres, 10; Be-
nigno Perrero Franco, 25. 
Felipe del Arbol Gutiérrez, 
15 pesetas; Manuel Alvarez 
Balbuena, 10; Hermenegildo 
Carrera, 5; Benigno Ruiz, 10,e 
Carlos López Ordás, 15; Lo-
renzo Bayón, 5; Baldomero 
Matute, 5; Ju'ián Fernández 
García, 5; González Roldán 
(S. A ), 300; Mario Rodríguez, 
5; Crisanto Saez de la Calza-
d , 10; señoritas de Borredá, 
15; viuda de i coronel Rami-ez, 
5; Pedro Alonso Ordóñez, 15; 
Kosa Sarasa, 5; Pablo Morillo, 
10; Victorino Chamorro Meri-
no, 5. 
Suma y sigue 4.509,25, 
l Arriba í s p a ñ a I 
T e a l o Pr tno 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 i p tarde. 
Formidable programa es-
pañol 
La ex'raordinaria película 
titulada, 
L a Pimpinela 
E s c a r b t a 
UB film de e Itos va-
lores que triunfa por 
sus propios méritos. 
Interpretación irre-
pn cha' le de 
LESLTE HOWARD 
y MERLE OBERON. 
Mañana, lunes, a las 7 v me" 
dia tarde, gran sesión de 
cine sonoro, con 
Extraordinario programa 
Cofiio, copias, copiare... 
¿ A g u i l a s o c u e r v o s ? 
Gran Café I R I S \ 
Sesiones de Varietés í 
HOY GRAN EXITO | 
Joe, excéntrico^ con la | 
mesa diabólica; Miguelín 5 
y silva, chowns parodis- | 
tas; los tres Henrys, per- 5 
chistas. Artistas proce- j 
dentes del Orco Feijóo S 
y Americain Cirque. 
Caíé L I O N D ' O R \ 
Sesiones de Varietés J 
HOY - ÉXITC - HOY í 
De la extraordinaria can- | 
zonetista ' 
Paquita Burguete 
Exito sin precedentes | 
Café IBERIA ; 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas J 
Exito orandioso de 5 
Vicluria Carnier ¡ 
Estrella de la canción l 
El Aguila se ha puesto de 
moda en Espuma. Esta afición 
a llevar sobre sí la hermosa 
miniatura representativa de la 
"Reina de las aves", es un sín-
toma verdaderamente halaga-
dor, ya que es prueba inequí-
voca de que la idea de unidad 
y la voluntad de Imperio, se 
afianza cada día más en el am-
biente de la España liberada. 
El Aguila gusta de las altu-
ras, anida en las cumbres, ama ¡ 
la verticalidad es signo de ma-
jestad, de poder, de jerarquía; 
signo que está gravado en to-
dos los escudos de los grandes 
Imperios que han existido en 
la Tierra. 
Aguilas, yugos y flechas, fue 
ron los símbolos representati-
vos de nuestra era Imperial. 
Aguilas, simbolizan la fé-
rrea y poderosa voluntad fas-
cista e Imperial de alemanes e 
italianos. 
El Aguila, es símbolo del 
Imperio, por excelencia, pero 
es también, símbolo fascista, y 
M I G U E L D I E Z 
ContraHfita dp nhrpw C21 
urgente, por incorporación 
del duef>o al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 




Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
a A Z Á R T O M E 
Ordoño 11, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajülas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
es natural que lo sea, pues si 
ella desde las elevadas regio-
nes en que vive atalaya, obser-
va y domina todo el horizonte, 
así también la idea fascMca, 
tiene una misión totalitaria y 
superior del Estado. 
1 
Todo lo contrario ocurre 
con los pueblos de régimen 
democrático, parlamentario y 
antifascista, pues no se ha da-
do el caso de que los hombreci-
llos que los rigen, jugando a 
derechas o a izquierdas, usen 
escudos con Aguilas. 
Estos sistemas, suelen tener 
por símbolos representativos, 
un triángulo equilátero con un 
ojo en el centro, un compás y 
un martillo, un cartabón y un 
péndulo, etc., o bien una figu-
ra de mujer de gesto un tanto 
impúdico que lleva en lamano 
una antorcha o una balanza y 
detrás de ella, muchos útiles 
herramientas e instrumentos 
de trabajo, de arte o de cien-
cia; pero lOjol ni un arma, ni 
un guerrero, ni un atributo de 
Autoridad, pues esto desnatu-
ralizaría el cuadro y falsearía 
el significado del régimen. 
Si un día en su afán de copio 
copias, copiarse; se pusieran 
Aguilas, nosotros, nos creemos 
en el deber de advertir que no 
son Aguilas: que son cuervos. 
Sergio M. Mantecón 
SE NECESITA chico para 




I L O S M E J O R E S 
l Trobajo del Camino (León) 
\ Teléfono 1130 
i 
§ 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
LA CRUZ DEL CAMPO, 
S E V I L L A 
Depósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. (395 
C h o c o l a t e s L L E O i i E S r 
TELEFONO 1128 ISC.) x. s o 3sr 
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De Benavi es 
J u e v e s S a n t o 
Luce el sol. Las nueve de la 
mañana. Falange, de gran ga-
la, forma para oír la Santa ¡Víi 
sa. Ciento cincuenta falangistas 
(las tres líneas) lucen su camisa 
azul; salpicadas sus filas por el 
símbolo blanco de la paz, los 
distintivos de sus jefes. El sol 
entia a borbotones por los am-
plios ventanales del tf mplo. En 
el crucero está Falange; las ala-
de la iglesia las ocupa el tem 
pío; el presbiterio es el monu-
mento. El momento sublime es 
la comunión. Los ciento cin 
cuenta falangistas se acercan a 
la Sagrada Mesa. Falange de 
Benavides ofrece una comrmicn 
por los caídos por la Patria. 
La tarde es también pródiga 
en emociones. El Cristo de la 
Vera Cruz suspendido en el 
leño santo para ver las flaque-
zas humanas, y ser visto por los 
que afligidos levantéis los ojos 
a él, tiene en la tarde de hoy 
otro cuadro. Arrodillado, bajo 
la pesada cruz, se venera hoy 
en Bcmivides el Nazareno. La 
procesión rayó en lo descono 
cido. Los corazones cató icos 
tuvieron hoy desahogo, com 
pensación a jcinco añosl 
F-lange dió la nota de orden, 
compostura, y religiosidid. 
P. Y P. 
R e u m á t i c o s 
H é r c u l e s 
L a venta de piezas para 
automóvil ss 
El Exctno. Sr. General Jefe 
de la 0:tava Div:sión Orgá-
nica en Orden General del 
día 23 del actual, me dice lo 
siguiente: 
El Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte en tele-
grama postal de 18 del co-
mente, me dice: 
El Excmo. Sr. Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales en 
telegrama postal fecha 16 del 
actual, me dice lo siguiente: 
En evitación de que gran nü 
mero de vehículos automóvi 
les propiedad del Ejército, y 
otros requisados por el mismo 
para su servicio, inutilizados 
accidentalmente, sean despo 
jadcs por personas exentas de 
patriotismo y m ralidad de 
piezas y ma.eriales necesarios 
para su funcionamiento, y sin 
perjuicio de aumentar 'a vigi 
lancia sobre estas unidades en 
forma eficiente, para atacar el 
mal en su origen haciendo 
imposible el lucro y consi-
guiendo una disminución de 
tales robos, he4 dispuesto io 
siguiente: 
i.0 En el plazo de diez 
días de la publicación de esta 
Oiden, puedan obligados to 
dos los comerciantes que se 
d^diqu?n a la v^nta de piezas 
u-adas con destino a la repa-
ración de unidades automóvi- j 
les, a presentar una declara-
ción jurada de las existencias | 
DOLORES - G O L P E S 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
De Sahagún 
R o p a s p a r a M a d r i d 
Con destino a Madrid se han 
recibido en el depósito de este 
Ayuntamiento los siguientes 
envíos de ropa: 
De Galleguillos 1 cama, 107 
sábanas, 22 mantas, 7 colchas, 
7 almohadones, 30 almohadas, 
1 colchón y 8 toballas. 
De Joara, 52 sábanas, 14 
mantas, 2 colchas, 36 almoha-
das, 22 almohadones, 2 colcho-
nes, 3 toballas y 1 cobertor. 
De Joarilla 1 cama, 6 sába-
nas, 29 mantas, 7 colchas, 25 
almohadas, 52 almohadones, 4 
colchones, 1 toballa. 
De Sabelioes del Rio, 61 sá-
banas, 13 mantas, 3 colchas, 6 
almohadas, 9 almohadones y 3 
cobertores. 
C A S A P R I E T O 
am IMjt pase frÍ€> 
ferseys. Trajes interiores. Guante? 
Calcetines. Bufandas Todo d? 1 n 
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que otren en su poder deta- ( 
liando número y marca. 
2. ° En la anterior obliga 
ción quedan igualmente com 
prendidos tor os los propieta-
rios de garages, talleres, de-' 
más establecimientos o parti-
culares que directa o indirec-
tamente se dediquen a la ven-
ta o reparación de vehículos 
automóvi'es. 
3. ° A partir del plazo seña 
lado en la disposición 1.a de 
esta Orden, queda terminan 
te mente prohibido, tanto a 
los comerciantes como a los 
particulares, la venta de pie-
zas o accesorias usados para 
vehículos automóviles, sin la 
autorización previa de los Je-
fes de la zona del Servicio de 
Recuperoción o del Jefe del 
Servicio. 
4. ° 1 os infractores de las 
disposiciones que proceden 
serán sancionados con multa 
de 500 a 50.000 pesetas o l a 
prisión subsidiaria correspon 
diente. «Lo que comunico a 
V. E. para conocimiento y 
cumplimiento significándole 
la conveniencia de dar una 
gran difusión a esta Orden, 
además de publicarla en los 
Ordenes y Bandos correspon 
dientes por las Autoridades 
subordinadas. 
Vallad olí ' ,18 de marzo ^e 
1937.—De Orden de S. E., El 
Coronel Jrfe de E. M, Fernan-
do Morena (Rubricado). 
León, 27 marzo de 1937.— 
El Comandante Jefe del E. M . 
r n u 
Oeposi tar io de C o n s e r v a s de pescado ALI 
y harina de pescado A L f A 
R a r n i r c F e r n á n d e z O o n z á l e z 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartarlo ríe Correos 12.- LFC N 
" L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros 
Incendios: Accidentes : Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordofio TI, 7 — Teléfono 1727 Apartado y i LEON 
(11) 
n C I A L I N D U S M L P A I L M S l A. l i 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n U 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — 
IMCERÍMOS Sü VISITl 0 M H DF PKCIS 
"̂O Plaza de Santo Domingo, 1 
D ^ F Ü _ T B O L 
Ante et partido de hoy 
en campo de los Agustinos 
Hoy a la afición leonesa se 
le presenta ocasión de presen-
ciar un gran partido de fútbol 
al mismo tiempo que rendía ho 
menaje a nuestro glorioso Ejér 
cito. 
Los equipos que hoy se pre-
sentan a la afición son com-
pletamente desconocidos d e 
ella. Uno de ellos es el forma-
do por los bravos muchachos 
dp la Falange Leonesa; el otro 
formado por los bravos "ma-
riscos" del 8.° Batallón del Re-
gimiento de Burgos. 
El equipo de Falange está 
integrado por los más desta-
cados elementos de la provin-
cia y capital leonesa. El del 
Regimiento—si no en su tota-
lidad etn la mayoría—por for-
midables fubolislas gallegos; 
entre los que destacan el céle-
bre interior izquierda del Cel-
ta, Visagras; el extremo dere-
cha del Unión de Vigo y algu-
nos otros. 
Este partido podríamos decir 
que es jugado por una selec-
ción gallega contra otra leone-
sa; desde luego que no todo» 
son profesionales del noble de-
porte, pero sí lo suficiente de-
portistas para hacer pasar a 
la afición una gran tarde. 
El equipo de Falange se ali-
neará así: 
Orestes; Juan, Rafael; Mo-
rala, Tomás Miguel; Leiguar-
da, Arturo, Alfredo, Arteaga y 
Otero, 
Del equipo del Regimiento 
no ha llegado a nuestras ma-
* nos la alineación. 
El acto será amenizado por 
las bandas de Falange y del Re 
gimiento. 
Habrá intercambio de ban-
rines, confeccionados por la 
Sección Femenina de F. E. de 
las J. O. N-S, entre las madri-
nas de ambos equipos, y el 8a=. 
que correrá a cargo de una dis-
tinguida señorita. 
Esperamos que el público, 
rinda homenaje a nuestro Ejér 
cito. Esta larde al campo de 
los Agusinos, 
Dom-Luci 
M u e b l e s 
A l f o m b r a s 
L i n o l e u m 
L u n a s 
T 
1 m n i i 
« m tanmm mam m mm 
L i m i i n 
A u t o m ó v i l e s 
P i s o s 
Grasas 
luarmoi 
Lozas 91 O e m e n t o 
Maravilla de' ho^ar, del taller y de la oficina 
Sn breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
N e u m á t i c o s - Lubrif icantes - B i c i c l e h s 
P c ce sor ios -Recauchutado - E l e c t r i c i d a d 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 LEON-
R e c e p t o r e s 
A ciencia exclusiva. 
Ordofio 11-2 Teléfono 1440 (36 
R A D I O T E L E F U N K I S B í 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS>. 
<fi Tndfppnr"'nHa, ,\ — LFOV _ T^éfnno 1614 — Apartad T 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e U T O - S A 
Sociedad Uníima Comercial lodustrial Paliares 
P a d r e I s l a , 1 9 V i l i a f r a n c a , 8 LEÓN 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N i q u e l a d o . L u b r i f i c a n t e s . N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l . 
i Concesionario oficial (45) I I 
m 
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Oro papa la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Isaac Mallo, de Santa 
María del Páramo, varias al 
bajas de oro (17 gramos); don 
Pedro Merino v señora, de 
Villabraz, dos monedas isabe 
linas de 10 escudos (16 gra-
mos); D. Meütón Pastor y se 
ñora de Viílabraz, un pendien-
te y una alianza (2 gramo ); 
¿ .^ María Luisa Rodríguez 
Guisasola, de León, dos onza? 
y una moneda Alfonsina (61 
gramos) y medalla y sortija 
(8,50 gramos). 
Doña Dolores Aparicio Gui 
sasola, de León, una moneda 
alfonsina de 25 pesetas y 
otra de 20 francos (14,50 gra-
mos); D. Enrique Rodríguez 
Guisasola, de León, varias 
alhajas de oro (99 gramos) y 
dos onzas (53 gramos); don 
Eugenio Lorente y señora, de 
Villamartín, de Don Sancho, 
dos alianzas (3,50 gramos); se-
ñora viuda de D. Félix Escu-
dero, de León, un trozo de 
oro (lOgramos). 
8fi*Pfi$fair!mfif 5íB|iÍC5 df twMÚUíÚHl I l l l lH í 
límele a la saris h m u i m m m 
CID. 3 Teief 1013 L¿OiN 
35 
La dan una pedrada 
La niña de 6 años de edad, 
Nieves Herrero, con domicilio 
en el Barrio de Quiñones, fué 
asistida en la Casa de Socorro 
• de una herida contusa en la 
región superciliar izquierda, 
de carácter leve, producida 




Le han sido imp/iestas diez 
pesetas de multa a D. Aman 
cío García, por jugar su hijo 
con una de las vagonetas que 
para extracción de tierras se 
encuentran en la Avenida de 
la Condesa de Sagasta. 
Cinco pesetas a D.a Bibiana 
Flórez y a D. hsteban Robles, 
por jugar sus hijos a la pelo 
ta en la pared de la iglesia del 
Mercado. 
Veinticinco pesetas a don 
Husebio Gutiérrez, por sacar 
abono fuera de las horas seña-
ladas para ello, 
Y otras 25 a Orencio Gutié 
rrez, de Boñar, por llevar va-
rios bueyes sueltos por la pla-
za de Calvo Sotelo y haber 
causado daño en los arbustos 
de los iarHines. 
INTEO-OCIO 
j d j s } " v i i s r o s 
Con mucha clientela, 
S e t r a s p a s a r 9 
Razón, en esta Administrarion. 
Registro Olvll 
Nacimientos: Rafael Loren-
zo Encinas Sánchez, hijo de 
Cayetano, guardia de Prisio-
nes; Gustavo García San Pe-
dro Fernández, hijo dejacin 
to, empleado; José César San 
José Diez, hijo de Cesáreo, 
obrero; Luis Morros Rodrí-
guez, hijo de José, médico. 
Defunciones: Mauricio Ma-
teos Alvarez, de 87 añr-.g; Ma-
ría Guerra Carro, ue 77; Igna-
cio María Lázaro de Diego 
Pinillos, de 80, y Urbano Gon 
zález Miranda, de 73. 
Doc to r F . A C E V E D C 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre Isla. 2 -Telefono n5« 
L E O N 4̂1) 
F á b r i c a d e h o r i n m 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Ha trasladado «u despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
Secretaría cubierta 
Se ha nombrado secretario 
interino del Juzgado Munici-
pal de San Andrés del Raba 
nedo a D. José Calzón Fer-
nández . 
Casa de Socorro 
En este benéfico centro han! 
sido asistidos los lesionados 
siguientes: 
Cándido Alvarez', de 49 
años, de la fractura del hom-
bro derecho, producida en 
una caída casual. Pasó al Hos-
pital. 
José Fernández, de 18 i ños, 
con domicilio en Santa Ana, 
número 4, de una herida con-
tusa en la mano derecha, pro 
ducida por una caída. 
El niño de 5 años Julio Gar-
cía, que vive en el pueblo de 
Sariegos, al que se le practicó 
la extracción de una piedra 
del oído izquierdo. 
¡¡IJosé Gutiérrez, de 2 años, 
de una herida contusa en la 
regi n m?.ntoniana, producida 
casual™ente. pasó a su domi 
cilio en el Barrio de San Es-
teban. 
María Luisa Miranda, de 10 
años, con domicilio en la ca 
lie de la Torre, número 3, de 
una luxación en el codo dere-
cho, producida al caerse de 
ura bicicleta. 
MUCHACHA, se necesita de 
30 a 40 años. Informes en 
esta Administración. 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
h m $ k í. l ú m - fefiin 
Glmica dental 
Ordoño II, 7, prai. I ^ A r 
Teléfono TST? (25) U C U ? 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Electricista de León y León 
Industrial se h¿n trasladado a la 
calle Legión VII , núm. 4 (Casa 
Roldan) piso primero, izquierda. 
Rlúsioa 
Programa de las obras que 
interpretará la Banda de Mü 
sica del Regimiento de Bur 
gos, número 31, hoy, en la 
Plaza de Ssn Marcelo, a las 
once y media: 
Primera parte 
El úl.imo romántico, paso-
doble, Coutullo y Vort. 
La Capitana, fantasía de la 
Zarzuela, Vela y Brú. 
Pavana capricho, Albéniz. 




Himno al amor, bailables 
de la ópera cómica, Julio Gó 
mez. 
Borja, gran jota aragonesa, 
Blasco. 
De la banda del Regimiento 
Como qu^da dicho, la mu 
sica del Regimiento de Bur 
gos ejecutó durante las pro-
cesiones un escogido pro-
grama. 
He aquí las marchas fúne 
bres interpretadas: 
¡Descansa en paz!, Roig. 
¡Do'orl, M. Serrano. 
Cristo de las Expiraciones, 
Beígbeder. 
Juana de Arco, Gonnad. 
¡Mektub!, San Mi^uei. 
A la memoria de Mariano 
San Miguel, Pablo Luna. 
Tosca (Adiós a la vida), 
Puccini. 
En el desfile, después de la 
procesión del «Santo Entie-
rro», se interpretó el pasodo-
ble fúnebre «El turco». 
¡ P a r a M a d r i d ! 
¡Ropas de abrigo de toda cia-
se, utensilios de cocina, et-
cétera, para Madrid! Pensad 
en ei hambre y frió que pa-
san nuestros hermanos en 
Madrid. 
Mantas, colchas, ropas de 
cama, en general. Eso se ne-
cesita para tanta necesidad 
como habrá que remediar en 
Madrid, el día que .entre 
nuestro Ejército. ¡Dad para 
Madrid! 
De i n t e r é s p a r a m a ñ a n a 
A primara hora aparecerá 
la Hoja Oficial del Limes con 
pa pitanteF noticias. 
No deje de comprar la Hoja 
Oficial del Lunes. 
Plato linico" 
Día 1 de .Abril de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne asada y un 
solo postre de cocina. 
Neta.—Será obligatorio en 
todos los establecimiertos pú-
blicoy de este gremio, un plato 
de pesca doy'Jtro de legumbres, 
que será servido en forma de 
plato único. 
Pérdida 
v^uien haya perdido cierta 
prenda de terciopelo morado 
en las procesiones de Viernes 
Santo pase por el cuartel de 
guardias de Asalto. 
El más acreditado de esta 
capital 104 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
\ 
A l m a c é n <ie P o n o * y í ^ p i c l o » 
L E O N 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
O R D O ^ O IT. 4 . — L E O N .05) 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o r i o s e n g e n e r a 1 
^dependencia, 10 Teléfono 1621 
Esfoclé t f t d e eneprose y r e p o r o c i ó n * * * 
«ür^o Nnevn. 4 LEON TeléO.-n (34) 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
u s a n 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
representante: Eulalio Alvarez 
Tro bajo del Camino. (73) 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85 
Huevei ia Moaerna. Cervantes, 3 
Huevería Vilúmi-i. Padre Isla. 17 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
'rr.) Teléfono i c i l 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA 0E EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniajes 
Oficinas: Avda. P. isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1983 
(84) L E O N 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
a r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas ir cases auírúreices de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
R E S E R V A D 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
{•¡Ib) 
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¿ D e id vida íebtt&ui 
Industriales apremiados 
Por no satisfacer las cuotas 
de seguros sociales obligato-
rios, han sido demandados, don 
Onofre Cuevas Freile y D. Ale-
jandro García Valcarce, veci-
nos de León. 
Madrina de guérra 
La solici t tan: Los falangis-
tas de Matallana, José Pérez 
Aguiar, Manuel Calzada, y X. 
Alvarez Camporro; los de León 
(San Marcos) José Suárez, y 
Joaqu ín Vega Vega, Pedro Fer-
nández Abella, Germán Blanco 
Cas tañe i ras , Agus t ín Barra Fa 
ba. J e r emía s Gil Pastrana, Ra-
fael González Villamandos, Is -
mael Herreros Luengo y los de 
Pravia (Asturias) José Manuel 
Penicha. José Menéndez, José 
Qucsada, Kr.i-ique Torras, Pe-
dro Cueva, y Manuel Miranda, j 
t 
Una pregunta, Sr. Alcalde 
Nos dicen: \ 
¿La calle del Medio, del dis-
t r i to de Santa Marina, perte-
nece a León? Lo decimos por-
que su estado de suciedad y 
abandono, con una alcantari-
l la desbordada, hace que más 
bien parezca de una t r ibu del 
centro de Africa que de una ciu 
dad española , de la E s p a ñ a l i -
berada del siglo XX. 
,Sr. Usoz: Una vuelta por allí 
y verá V. algo bueno, ¡Y olerá! 
También o le rá . . . 
Ssgunda l inea de Fa!ange 
E s p a ñ o l a da las i . O.N S 
Los camaradas pertenecien-
tes a la primera Falange de la 
Primera Centur¡a,t se presen-
tarán a las siete y media de la 
tarde del día de hoy en el cuar-
telillo de Segunda Línea (Pla-
za de la Catedral). 
Los pertenecientes a la se-
gunda Falange de la primera 
Centuria, lo harán mañana, lu-
nes, en el sitio y hora indicados 
anteriormente. 
León 28 de Marzo de 1937— 
El Delegado Local, L . Hernán-
dez Manet. 
í Nues t ro e x t r a o r d i n a r i o 
No debíamos hablar de nos-
, otros, pero tenemos que ha-
i cerlo, en aras de la actualidad 
leonesa a la que nos debemos 
como periodistas. 
Y la actualidad el Viernes 
Santo, aparte (claro es) de las 
funciones del día fuimos nos-
otros. Mejor dicho nuestro n ú -
mero "extraordinario".. . 
Fué la edición per iodís t ica 
mayor que se ha hecho en 
León. A pesar de ello, poco 
después de salir de máqu ina 
los ú l t imos ejemplares ya es-
taba agotada la edición. ¡Y 
cuidado que estamos poco sa-
tisfechos por la enorme dis-
tancia entre lo realizado y 
nuestros p ropós i to s ! Porque 
no d isponíamos de medios pa-
ra tal intento, por no haber re-
cibido la información gráfica 
encargada, razón por la que 
hubimos de pedir prestado. 
¿Comprendió el público 
nuestra noble in tención? Qui-
zá. El caso es que nos favore-
ció y estamos agradecidos. 
Como lo estamos a cuantos 
nos proporcionaron medios 
materiales, y a cuantos cola-
boradores tuvimos. A todos, 
gracias. Y principalmente a tí, 
lector, que, bajo las deficien-
cias t ipográficas supiste ver 
nuestra buena voluntad. 
P A R A I N C U B A R 
G R A N J A V I C T O R I A 
L E Ó N m 
Pedidos: Gr-n Cafó Victoria 
D E S O i f P A D 
Han salido: Para Burgos, 
D. Herminio San Pedro y don 
Remigio Carbajo del Egido; a 
San Sebast ián, D. José García 
Rodríguez; a Zamora, don 
Eduardo Román Román ; a L u -
gán, D.a María Llamazares 
Campillo. 
Suscr ib ios a 
y estaréis bien 




Rogad a Dios en Carid"d por el alma de 
1 A S F Ñ O R A 
D o ñ a M a l ) G n i z B a r t h i S a n M 
(Viuda de D. Evaristo Gómez) 
que falleció en León H día 31 de marzo de 19}5 
a los 7 9 a ñ o s de edad 
Y el primer aniversario de su nieta 
Wlargarita Gómez Martínez 
Que juLíeció en Leó i e di t 28 de marzo de 1936 
A los 14 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada familia: 
A ' re'ordir a usted tan sensibles pér-
didas^ les suplican tina o r a J ó n por el 
• alma d$ las finadas, 
Las misas .m- se celebran el lun-s 29 lel actual, en l̂ s 
de San vfarcelo, RR. PP- Aíust.nos San Isidoro y 
RR. PP. Capuchinas, serán aplica as por el eterno descanso 
de su ÎTH —— —•—— 
' S j f i a "El Carinar, sucisora de n. Maule. Teléfono 16-0 
| E i corone l Romero a 
L e ó n 
| Ha sido destinado a León, 
como "coronel" de la Guardia 
Civil, el d ignís imo jefe de la 
Benemér i t a D. Pedro Romero 
Basart, que anteriormente fué 
jefe de esta Comandancia. 
Sería infani l querer hacer 
ahora la p resen tac ión del se-
ñ o r Romero Basart, uno de los 
m á s destacados jefes del glo-
rioso Alcázar de Toledo. Baste 
decir que el Sr. Romero vuel-
ve a León, donde tan profunda 
huella dejó su labor. 
Y Vuelve "como coronel". 
Lo que hace esperar que a 
León vuelva también la Plana 
Mayor del Tercio de la Guar-
dia Civil , que, un día, la dicho-
sa "pol í t ica" se llevó a otro 
si t io . . . 
Coronel Romero: i Prosperi-
dades en León! . . . 
L e t r a s d e l u l o 
A los ochenta años de edad, 
ha entregado su alma al Señor, 
en esta capital, el que fué res-
petable abogado de la misma y 
muy apreciable caballero a la 
antigua usanza, D. Ignacio 
María Lázaro de Diego. 1 
Hombre sencillo, dedicado a 
su hogar y al car iño de los su-
yos, era apreciado de cuantos 
le trataban. 
Tanto a su viuda como a la 
demás familia, de modo espe-
cial a sus hijos, los jóvenes 
abogados y oficiales de com-
plemento del Regimiento de 
Burgos D. Ramón y D. Igna-
cio, testimoniamos nuestro pé-
same. 
— C ú m p l e s e hoy el primer 
aniversario á-i la muerte de la 
aventajada alumna de este Ins-
t i tuto de Segunda Enseñanza 
Margarita Gómez Martínez, 
hija del coopropietario del Ca-
fé Victoria D. César Gómez 
Barthe. 
También el día treinta y uno 
se cumple el segundo aniver-
sario de la muerte de la madre 
de dicho señor, la respetable 
señora D.a María Cruz Barthe 
Sandoval. 
Con tan tristes motivos ex-
presamos a la familia doliente 
nuestro sentimiento. 
—Con motivo de cumplirse 
el próximo día dos de abril el 
aniversario del que fué labo-
rioso y apreciado industrial de 
esta plaza D. Regino Alvarez, 
dueño de la fonda "El Noroes-
te" empezará m a ñ a n a lunes 
veintinueve un novenario de 
misas en el altar del Corazón 
de J e sús , en la Colegiata, a las 
ocho de la m a ñ a n a por su eter-
no descanso. 
A l la triste fecha, enviamos 
el pésame a la familia, de mo-
do especial al hijo del finado 
nuestro amigo el activo ins-
pector veterinario de Cangas 
del Narcea (Asturias) D. En-
rique Alvarez Mallo, jefe lo-
cal de aquella J. O. N-S. 
—Ha fallecido en esta capi-
tal la piadosa y conocida se-
ñora D.a Sofía Selva, persona 
es t imadís ima por su afable y 
sencillo trato. 
Mujer muy religiosa, era 
conocida en todas las asocia-
ciones y actos piadosos. 
Nuestro pésame a sus fami-
liares. 
= P R C A 
A s c e n s o 
Hemos recibido la noticia 
altament-1! satisfaetcna para 
toda la Falange leonesa, de 
que nuestro jefe provincial de 
Milicias, el teniente del Cuer-
po de Asalto, camarada Ser-
gio M. Mantecón, ha sido as-
cendido al grado de capitán 
de dicho benemérito insti-
tuto 
Nos congratulamos por la 
i noticia, a la vez que le envía-
| n os nuestra más cordial feh-
i citación. 
«•••1 • 
L e e d s i empre " P R O A " 
Junta Provincial de intervención 
de fondos particulares 
Se advierte a todos los que 
desde el 16 de septiembre úl t i -
mo han solicitado de esta Jun-
ta la extracción de fondos, tie-
nen la obligación de presentar-
se en él local de sus oficinas a 
part ir del próximo lunes día 
29, de cuatro a seis de la tarde, 
para efectuar el reintegro de 
sus declaraciones e instancias, 
a razón de 0,25 pesetas cada 
una de las primeras y 1,50 las 
segundas, cumpliendo así lo 
dispuesto por la Junta Técnica 
del Estado en Decreto número 
151, publicado en el "Boletín 
Oficial" del día 20 del corrien-
te; haciendo presente que para 
ello se concede el plazo de 20 
días, a contar de la fecha antes 
indicada, y que de no efectuar-
lo quedarán sujetos a la multa 
y responsabilidades que señala 
la vigente Ley del Timbre, 
León 27 de marzo de 1937, 
—Por la Junta Provincial, el 
Director del Banco de España , 
J . Valcárcel-Ríos. 
E L S E Ñ O R 
D. Ignacio María Lázaro de Diego Pinillos 
( A B O G A D O ) 
Que falleció en León el día 25 de Marzo de 1937 
Habienúo recibido los Santos Sjcramcntos y la B. A. 
D . f . P . 
Su director espi itual, M I . Sr. H. ''omin^o Rivero (Canónigo Doc-
toral de la K í ole^iat de an Isidoro); su desconsolada esposa. 
D.a María de la Concepción de Medina Jiménez: » ijos, I) Kamón 
v D . I naci Lázaro de Medio ; hermanas polít cas, l).a Agueda 
U n a y D.a Carene de Medi a; sobrinos, sobrinos pol í t icos , pr -
mos y d e m á s lamd H; 
Suel ean a usted encomiende a Dios el al-
ma riel finado y as stan a las E X E Q U I A S g 
F U N E R AL QUr* se c lebrará e' iércole*, 31 
de los c r lente , a l s HJhZy MEDIA, en la 
iglesia vorroqa al de Son M<i/celo, por lo que 
le qw darñn muy og-( decidos. 
Todas las misas que se celebren hoy, 28, e i la ig esia p irroquial Je San 
Marcelo, y los novenarios que darán comie \zo en la iglesia de San Martín, en el 
Altar del Carmen, a las OCHO Y MlíDIA, hoy, :8 y en San Marcelo eí jueves, 
I de abril, a la misma hora, en el Altar de San José, y las misas 1 regirianas, h -y, 
28, en la Rea Gwlegiata t'e San Isidoro, en el Altar de los Dolcres, a las O C H O 
Y M E D I A , serán aplicabas por el eterno descanso de su almá„ 
funeraria "El Carmen", sucesora de B. MátiKe. Té efonj 1640 
